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HEIDI 
Director •• ,, •••••.....•••...••• , .• Mrs. Petie Dodrill 
Designer-Technical Director •.••..• Prof. Fred Thayer 
Assistant to the Director .•..••.•• Carter Lewis 
Music Director •• , .••••••••••••••.• Hrs. Claire Lortz 
Costume Designer ••.••.••••••••• ,,,Mrs. Petie Dodrill 
CAST 
Village Children, •••••••• , ••••••• ,., •• , .Kim Collins, Christy Curtiss, 
Tracy Dodrill, Jenny Ellsworth, 
Chris Foltz, Marijo Johnston, 
Mark Loucks, Dale Lund, Sue Menke, 
Amy Mills, Dan Plummer, Helen 
Stirling. 
Accordion Player ••.••••••••••••.•••••••• Greg Layton 
Darbel, music teacher ••.•.•••••••••••••• Ev0n Lineb1 rgh 
Peter ................................•.. Jo1,::,. than Tripp 
Dete, Heidi's Aunt •••••••••••••••••••••• Debuie Herr 
Heidi . ........................•...•..•.. Susan Bal<er 
Pastor from Dorfli .•••••••••.••••••••••• Tony Del Valle 
Alm Uncle, Heidi's Grandfather ••••••••. ,Dennis Romer 
Brigitta, Peter's Mother ••.•••.•••••••.• Jo Alice Dailey 
Peter's Grandmother., .••••••••••••••••• ,Gayle Pilie 
Sebastian, butler in Sessman house., ••• ,Ken Myers 
Tinette, maid in Sessman house, .••.••••• Linda Sheppard 
Gretel, maid in Sessman house ••.•••••••• Linda Yohn 
Clara ................................... Debbie Lenning 
Fraulein Rottenmeier, Clara's governess.Diane Shoffstall 
Seppi, a street boy, •.•••••••••••••••••• Kent Stuckey 
Herr Sessman, Clara's father •••••••••• ,,David Graf 
Madame Sessman, Clara's grandmama, .••••• Debbie Bowman 
PRODUCTION CilE1.JS 
Stage Manager ..•••••• , .•••.••••..••• , ••• Debbie Bowman 
Stage Crews .•.•••••.••••••••. Jean Rahrig, Ken Myers, David Mack, Becky 
Holford, Shelley Ilussell, Mary Lou Clemens, 
Carter Lewis, Tim Chandler, Sue Wurster, 
Debbie Herr, Gail Pilie, Keith Malick, 
Chris Chatlain, Duffy Oelberg, Evon Lineberg, 
John Aber, Dave Hammond. 
Costumes •••.••••••••••••••••. Ann Houser, Jeanne Carothers, Mrs. Jo Runnels, 
Pat Ewing, Marsha Rice, Pat Perry, Sue 
Wurster, Sharon Ulrich 
Make-up •••••••••••••••••••••• Sue Lare, Chris Chatlain, Diana Fauss, 
Keith Malick, Nary Lou Clemens, Shelley Jacobs, 
Lights •••••••••••••.•. Karen Rossi, Mickey Morrison, Gary Smith, Gary 
Burgard. 
Props ••••••••••••••••• Becky Holford, Don Bean, Gary Smith, Larry Carter 
Tony Mangia, Mary Lou Clemens, Jane Calhoun, Debbie 
Black, Claudia Roth, Cathy Cray, Sandy Briggs 
Sourid •••••••••••.••••••••••••• Earl Roosa, Joy Johnson 
Publicity •.••••••••••••.•••••• Randy Cline 
Tickets •..•••••••••.• ,.Ginger Tyler, Sue Wurster, John Aber, Joy Johnson 
Debbie Herr 
Programs ••••••••••••••• Stephanie Lewis 
House Manager ••••••••• ,Pat Perry 
